



牛津大學副校長 Prof. Nick Rawlins訪問清華分享住宿學院經驗 
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繪本》獲 2015 年 TAECT（台灣教育傳播暨科技學會 Taiwan Association for 




榮獲 2015 年中華民國品質學會卓越品質博士論文獎「銀帶獎」 (指導教授：簡禎富) 
  






賀 資工系葉耿維同學獲第 16屆 ISIS-Best Paper Award(指導教授：蘇豐文教授) 
  
賀 EMBA何夢婷同學碩士論文「利用貝式網路分析法建構連鎖藥局商業智慧服務設計架






































 社團法人新竹市至愛服務協會 105年障友助學金開始申請 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-94870,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 中國文化大學辦理「2016 年大專青年銀白北京及山水湖南文教交流團」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-94882,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 






 南臺科技大學辦理「2015 台江盃創意遊程競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-94886,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 








































 國立臺灣體育運動大學第 23 屆駱駝盃路跑賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-94983,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 

































 中華民國童軍 105年全國羅浮群長年會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-95048,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 朝陽科技大學舉辦第 3屆「朝陽科技大學應英盃全國商務管理學生專題競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-95061,r2469-1.php?Lang=zh-tw 









 2016 OH！Study 百萬留遊學獎學金贊助專案 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-95067,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 












































 南科工業園區管理局 105 年度「南部科學工業園區綠能低碳產業聚落推動計畫」自即日
起至 1月 31日止受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1054 
 





 哈佛群聚大師開講與座談：Christian Ketels : Cluster-based economic development: 



















 科技部公告 105 年度「防災科技學門一般專題研究計畫」徵求課題與說明 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1059 
 





















 英國 De Montfort University 獎學金 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1163&lang=big5 
 
 105學年度(2016秋／2017 春)出國交換通過名單 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/userfiles/files/news/2015/1111/2016-2017Outbound%20Exchange.pdf 
 














































 「工業 4.0與大數據高峰論壇」 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-95031,r3361-1.php 
 



















































 11月 17 日全校運動會場佈，室外排球場進行交通管制 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/ 
 









































1. 時 間：11月 18日，晚上 7點至 9點。 














1. 時 間：即日起至 12月 2日。 








1. 時 間：11月 26日，晚上 6點 30分。 















1. 時 間：即日起至 11月 26日。  












1. 時 間：即日起至 11月 25日。 












2. 時 間：11月 25日，中午 12點 10分至下午 1點 10
分。 









Tips & Strategies for English PowerPoint Presentations 
 
說明： 
1. 講 者：Yuan-Ling Chiao／Assistant Professor, Department  
     of Child and Family Studies, Fu Jen University。 
2. 時 間：11月 27日，下午 1點 45分至 4點 45分。 









1. 講 者：羅漪文／清大中文系兼任助理教授。 
2. 時 間：11月 17日，晚上 7點 30分至 9點 30分。 
3. 地 點：清大合勤演藝廳。 
4. 報名網址：
https://docs.google.com/forms/d/1_dc0DUBVUsHrvi_Reo2IzvkHfE6Yg9qU7HRdpszMoIU/viewform?edit_requested=true 




1. 講 者：陳明璋老師／交通大學通識教育中心。 
2. 時 間：11月 19日，上午 9點 30分至中午 12點 。 







1. 與 談 人：李岳軒／四方報主編、鄭穎樺／燦爛時光網路策展人。 
2. 時 間：11月 19日，上午 10點。 





1. 講 者：陳李魁醫師／臺大醫院新竹分院麻醉科。 
2. 時 間：11月 19日，中午 12點 30分至下午 2點。 






1. 講 者：蔡仁堅／新竹文史工作者、前新竹市市長。 
2. 時 間：11月 21日，下午 2點至 4點。 





1. 時 間：11月 24日。 
2. 地 點：清華大學第二綜合大樓會議廳。 
3. 報名網址：https://docs.google.com/forms/d/188CzaYsrroeZqe99H94fBtOqhXFiFINWmx-ylCqRMec/viewform?c=0&w=1。 







1. 與 談 人：林芩吟總經理、蕭菊貞老師。 
2. 時 間：11月 25日，晚上 7點至 9點 30分。 
3. 地 點：旺宏館國際會議廳。 




1. 講 者：劉克振董事長／研華股份有限公司。 
2. 時 間：11月 18日，晚上 7點至 9點。 
3. 地 點：清大科管院台積館孫運璿演講廳。 
4. 報名網址：http://sunspeech.web.nthu.edu.tw/files/90-1297-3.php。  
5. 參考網址：http://www.ctm.nthu.edu.tw/files/14-1171-85545,r1853-1.php?Lang=zh-tw。  
 
【數學系專題演講】NTHU & NCTS Seminar in Mathematical Biology-Floquet 
bundles for tridiagonal competitive-cooperative systems and applications 
說明： 
1. 講 者：王毅教授／中國科學技術大學數學科學學院。 
2. 時 間：11月 20日，下午 2點至 4點。 
3. 地 點：綜合三館 4F Lectute Room B。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=496。  
 
【數學系專題演講】Some mathematical problems arising from collective 
dynamics 
說明： 
1. 講 者：Prof. Seung Yeal Ha／Seoul National University。 
2. 時 間：11月 23日，下午 4點至 5點。 
3. 地 點：綜合三館 4F Lectute Room B。 





1. 講 者：曾盈智 先生／國泰人壽展業新莊通訊處區主任 。 
2. 時 間：11月 26日，晚上 7點至 8點 30分。 
3. 地 點：綜合三館 R101。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=492。  
 
【化學系專題演講】HOW MUCH SHOULD WE TRUST OUR CALCULATIONS? 
說明： 
1. 講 者：Prof. Andreas SAVIN／Laboratoire de Chimie Theorique, UPMC Univ Paris VI, Sorbonne University, France。 
2. 時 間：11月 18日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。  
 
【化學系專題演講】Macrocycles at Work 
說明： 
1. 講 者：Prof. 王梅祥／北京清華大學。 
2. 時 間：11月 19日，下午 2點至 3點 30分。 





1. 講 者：Prof.林炳承／中國科學院大連化學物理研究所。 
2. 時 間：11月 19日，下午 3點 30分至 5點。 








1. 講 者：陳興時總裁／榮剛集團。 
2. 時 間：11月 19日，下午 3點 30分至 5點 30分。 
3. 地 點：台達館 璟德講堂。 
4. 參考網址： http://www.mse.nthu.edu.tw/main.php。 
 
【材料系專題演講】Rational Material Design, Interface, and Device 
Engineering for High-Performance  Polymer and Perovskite Solar Cells 
說明： 
1. 講 者：任廣禹主任。 
2. 時 間：11月 24日，上午 10點至 12點。 
3. 地 點：台達館 401會議室。 
4. 參考網址： http://www.mse.nthu.edu.tw/main.php。 
 
【工工系專題演講】Ergonomic evaluation in visual display interfaces 
說明： 
1. 講 者：Po-Hung Lin, Ph.D.／Dept. Industrial Engineering and Management Information, Huafan University。 
2. 時 間：11月 19日，下午 2點 20分至 4點 20分。 
3. 地 點：工程一館 R901。 
4. 參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-95068,r2715-1.php?Lang=zh-tw。  
 
【電機系專題演講】Systems Biology Data Science for High-Risk Neuroblastoma 
Therapy 
說明： 
1. 講 者：阮雪芬 教授／台大分子與細胞生物學研究所。 
2. 時 間：11月 27日，下午 2點 20分。 
3. 地 點：清華大學資電館 B01演講廳。 






1. 講 者：吳志超先生／台灣數位有聲書學會長。 
2. 時 間：11月 19日，中午 12點至 1點。 
3. 地 點：綜二館 716。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-94954,r67-1.php?Lang=zh-tw。  
 
【統計所專題演講】From univariate to multivariate functional data analysis 
說明： 
1. 講 者：丘政民博士／中央研究院 統計科學研究所。 
2. 時 間：11月 20日，上午 10點 40分至 12點。 
3. 地 點：清大綜合三館 837室。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/files/14-1017-95025,r585-1.php?Lang=zh-tw。  
 
